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ABSTRACT 
 
Customers are the main key for persistence of a company. The company could arrange old 
customers and attract new customers, as marketing event. Marketing is one component in customer 
relationship management. Marketing today has become a trend in doing promotion, increase new 
customers to expand target market, and maintain old customer loyalty to increase the company sales’ 
point volume. Supported by appropriate information technology, marketing event could be changed as 
events that give benefit to the company. Marketing event with information technology, e-marketing, is 
done to increase company image. After being analysed, this e-marketing strategy will be implemented to 
rental company. 
 





Pelanggan merupakan kunci utama bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Perusahaan harus 
dapat mengelola pelanggan lama dan menarik pelanggan baru: kegiatan pemasaran. Pemasaran 
merupakan salah satu komponen dalam ilmu Manajemen Hubungan Pelanggan (Customer Relationship 
Management). Pemasaran saat ini telah menjadi tren untuk melakukan promosi, meningkatkan jumlah 
pelanggan baru untuk memperluas pasar, dan mempertahankan loyalitas pelanggan lama untuk 
meningkatkan volume penjualan perusahaan. Dengan bantuan teknologi informasi yang sesuai, kegiatan 
pemasaran dapat diubah menjadi kegiatan yang sangat menguntungkan perusahaan. Kegiatan 
pemasaran dengan bantuan teknologi informasi, emarketing, dilakukan untuk meningkatkan image 
perusahaan. Setelah dianalisa, strategi e-Marketing ini akan diimplementasikan pada perusahaan yang 
memiliki jenis usaha penyewaan. 
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